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Editorial
En esta edición de PANORAMA se han compilado los resultados de investigaciones realizadas por los 
grupos de las facultades de Ciencias de la Comunicación y Artes, Ciencias Administrativas y Económi-
cas y Ciencias Sociales.
Se ha considerado pertinente integrar en un solo volumen estos documentos, pues, a pesar de perte-
necer a distintas áreas del conocimiento, se aferran a un mismo nicho teórico: las ciencias humanas y 
sociales. Haciendo a un lado la vasta diversidad de disciplinas que la componen, es preciso reconocer 
que los alcances y aplicaciones de estas investigaciones buscan solución a problemas similares.
En la Institución, los objetivos de la investigación aplicada están encaminados hacia el establecimiento 
de soluciones a problemáticas sociales reales. De esta manera, se ha vuelto imprescindible establecer 
relaciones con el medio empresarial y organizaciones estatales que estén, de la misma manera que el 
Politécnico Grancolombiano, comprometidas con el desarrollo de investigaciones de impacto social.
Un eje fundamental en los estudios de esta área ha sido el reconocimiento del entorno inmediato como 
el factor determinante del alcance de las investigaciones. De esta manera, incluimos en esta edición, re-
sultados de estudios orientados a generar reflexiones sobre situaciones concretas, reales y cercanas.
En PANORAMA 6 trabajos como “Sintaxis digital en el ciberperiodismo universitario” dan cuenta de 
aspectos cruciales del lenguaje periodístico en línea, partiendo de la referencia de revistas universita-
rias de Bogotá. 
Investigaciones como “La Constitución Política enseñada a estudiantes de educación superior no estu-
diantes de derecho” y “El afecto y el cuidado como una experiencia de aprendizaje en familias de vio-
lencia intrafamiliar”, evidencian el firme compromiso de la Facultad de Ciencias Sociales con la inves-
tigación aplicada. Por su parte, la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Artes comparte valiosos 
aportes en el área de Mercadeo con “Inhibidores de asociación entre competidores” y “Perspectivas de 
medición orientadas al mercado”. 
El tema de la integración sostenible, determinante en la dinámica de las relaciones internacionales, es 
tratado en un análisis descriptivo en “La zona de integración fronteriza colombo-venezolana. La inte-
gración sostenible y el funcionalismo actual”.
Estos trabajos, siguen la línea de investigaciones que las correspondientes Facultades han definido y 
que el Departamento de Investigación está interesado en fomentar.
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